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•  Koca, fe rah  b ir m ekân. 
G irişte süslem elik  dev bal ka­
bakları ve asker g ib i d iz ilm iş  
kuruyem iş, tu rşu  kavanozları. 
Tezgâh a rd ında  ta tlı çe ş itle ri 
m üşterile ri karşılar. Sol tarafta 
s ıcak, sağ  ta ra fta  soğuk ye ­
m ek le r, v itr in le rd e . B ir  uçta 
heybetli sem aver. Öteki ta raf­
ta dövmesi bakırdan çepçevre 
çay ocağı. Y anında  K ü tahya  
ç in ili pano. Duvarda büyütü l­
müş eski Üsküdar fotoğrafları. 
T a van  yü k se k . A y d ın la n m a  
spotlarla. Ama, gel de ısın.
•  M asaya  o tu rdum : “Üşü­
düm, üşüdüm, a benim  canım 
üşüdüm...” Dış kapı doğrudan 
salona açılır çünkü. B ir ilave iç 
kapı yapılsa, kış günleri için iyi 
o lm az mı?
•  M asa lar tem iz. Çifte be­
yaz  ö rtü . Ü z e r in d e  sa yd a m  
plastik koruyucu. Sanda lye ler 
s iya h  lake, o tu ra k  y e ri koyu 
m avi. Tabaklar beyaz, porse­
len. K anaa t Lokan tası ya za r 
üzerinde . Kâğıt peçe te le r de 
markalı. Ekmek bol. Bardakla­
rın dördü b ir yerde, tabak üs­
tü. Tarih i Üsküdar'ın zarafetine 
uymaz!
•  H ava  s o ğ u k ... T am  iş ­
kembe çorbası zamanı. Terbi­
ye lis inden de, yum urtası c im ­
ri. Aceleye ge lm iş p iş irilm esi. 
Vasat. Kötü baş lad ık  g a liba ; 
m a s a  k o m ş u m a  m e rc im e k  
çorbası da ılık gelm ez mi? De­
vamı iyi o lur, inşallah. Duamız 
kabul o lundu ki, kâğıt kebabı 
pek lezzetli. Danadan. Pors i­
yonu bol. Bezelye, havuç, do­
mates, yeşil s ivri b iber ve de 
patlıcan sebzeli. Yakacık usulü 
kuzudan  d e ğ il, am a  ye m e s i 
hoş. V a lla  dayanam ayıp  onu 
da tattım: P ilav üstü nohut. B ir 
h a rika ! N o h u tla r a ltın  reng i, 
yumuşacık...
•  İçpilava gelince: Görüntü 
iyi de, pilavı kuru. C iğerle r bi­
ra z  b üyük  k e s ilm iş . K uzum , 
rende havuç da iç p ilava  nere­
den takılm ış? Özbek pilavı de­
Kiiımtâ Lokanta ¡i
K anaat adı çağrıştırır, ‘"Halk L okan tası”. Lokanta 
esnafının kanaatkarı. M evtam, sürümden kazandırır 
ucuzluğun yanında bir de kalite olursa, ne âlâ. B iz  de 
daldık b ir k ış  günü Ü sküdar Çarşısı'na...
ğil ki... Patlıcan kebabı neyse, 
a f fe t t ir iy o r .  O da  d a n a d a n , 
“Müşteri artık koyun eti pek is- 
te m iy o r ,  y a ğ lı  e tte n  k a ç ı-  
yorTnuş... Tadı yerinde de, ne­
dense  d om a te s i ç iğden . E tli 
yaprak sarm adan yoğurtla  bir 
çatal... Bence biraz uzun sarıl­
m ış, am a s a la m u ra  ya p ra ğ ı 
kö rpe  ve m ayhoş... “M art ayı 
he le  ge ls in  b ir, sü t kuzusun­
dan elbasan tavaya bekleriz..." 
Söz, geleceğim ...
•  Kanaat “M ega Lokanta”. 
Sade m ekân değ il; 45 perso­
neli, a lt ka tta  te m iz  ve koca­
man mutfağı ve çifte soğuk ha­
va  d ep o suy la . Y em ek lis te s i 
zeng in . D öner d a h il, tam  60 
çeşit sıcak yemek. Kolay iş de­
ğil. Yapılan, tüketiliyor da. Her 
ö ğ ü n d e  o r ta la m a  1000-1500 
m üşteri gelir...
•  S o ğu k la r bö lüm ü sanki
süperm arket reyonu. Yok, yok. 
A rnavu t c iğe ri g ib i, ke rev iz in  
görünüşü de harika. Kalın d ili­
m in ortası oyulmuş; bezelyesi, 
patatesi ve üstünde dereotu. 
K o m p le . P ırasa  b ira z  m e lu l 
baksa da, taze  fa su lye  canlı 
canlı. Peki, hakiki zeytinyağın­
dan mı? Patron Fuat K arg ılı, 
m üjdeci: “Hakiki zeytinyağına 
d ön ü şü  b a ş la ttım .” Ş im d ilik  
nebati yağ lar karıştırıyor haki­
k iy i. Ş ükür, u nu tu lan  o ta tla  
b iz le r i yavaş  yavaş  yen iden  
buluşturanlara...
•  Tatlı faslına gelince, aşu­
reden irm ik  helvasına. Biz b ir 
taşla  üç kuş vursak mı? Hep­
sinden azar azar: Kabak tatlı­
sı, şerbetin i içmiş, am a dipd iri. 
G irişteki dekoratif balkabakla- 
rın da n  d e ğ il. T ra k y a  ü rünü . 
Çorlu 'nun V eliköyü 'nden ge lir 
p iş irm elik . Kaym ak vasat, lüle
değ il çünkü. A yva  ta tlıs ı gü­
ze l. E km ek ka d a y ıfınd a n  da 
eşan tiyon luk: Ş e rbe tin i içm iş 
de. Necmettin Hoca'nın kulak­
ları çınlasın, altı b iraz daha kı- 
za rab ilird i. Keyfim iz iyice ye ri­
ne geldi. Ş imdi, sade kahvenin 
zamanı.
•  K anaa t, h a lk  loka n tas ı 
dedik ya. boş kalm az hiç. Şo­
fö r g e lir, m em u r da; sanatçı 
da, belediye başkanı da. Ve de 
a ile le r . Sabah saa t 07.00'de 
başlar servis paça çorbasıyla. 
10 30'a dek. Öğle serv is inden 
sonra m ola yok, program a de­
vam. Dileyen ge lir sadece tu r­
şu alır kavanozda. Özetle ge­
ce yarısını bulur akşam servi­
si. Hele yaz gün le rind e  don­
durm a olunca, daha da geçe.
•  G arsonlar güngörm üş, iş 
b ilir  ve efendi takım ından. Hiz­
m et aksamaz. Peki ne ödeye­
ceğiz? Adam  başı, taş çatlasa 
40-50 bin Çorbalar 6 bin 500-9 
bin, sa la ta la r 7, sebze le r 8-9, 
e tler 18 bin 500-20 bin 500. Etli 
Özbek pilavı bin lira  daha faz­
la. T a tlıla r 7-13 b in lira . Ben 
“ka na a f L_na derim ; hem tica­
ret her.. zevk... ■
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